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INFORMACION 
MASIA SRES. CODERCH 
- - 
Jos6 Antonio Coderch, arquitecto 
Dicha masia est& situada en la localidad 
de Espolla, en el Alto Ampurd&n, por 10 
que se trata de una construcción de tipo 
tradicional de la provincia de Gerona, for- 
mada por un porche, una planta baja des- 
tinada a albergar animales, una planta su- 
perior destinada a vivienda y un altillo. 
Todo construido con piedra, muros, bóve- 
das, arcos, etc. 
El arquitecto ha acondicionado única- 
mente la planta baja, intentando no modi- 
ficar ningdn elemento constructiva exis- 
tente. 
Tan s610 ha sido reformado el piso a 
causa de su mal estado y practicada la aber- 
tura de una ventana en el muro de la fa- 
chada anterior, junto a la puerta de entrada. 
La planta baja est8 formada por la sala 
de estar-comedor como elemento central 
que da acceso al resto de las habitaciones: 
el dormitorio de 10s padres, una segunda 
zona de estar m8s lntima comunicada di- 
rectamente con el dormitorio de 10s hijos, 
todo ello a un nivel m&s elevado; otro dor- 
m i t o r i ~  pequeño y la cocina. 
Para el estudio de esta obra optamos por 
exponer solamente una notas gr&ficas, pues 
creemos que se trata de un interior que 
resultar& familiar y de f8cil comprensión 
para todos aquellos que conocen la obra de 
Jos6 Antonio Coderch. 
Vista general de la saia de estar desde el porche de entrada. 
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Zona de estar del dorrnitorio. 
S"," "I ..I..... 
Dorrnitorio rnatrirnonio. 
Zona de estar anexa al dormitorio. 
Detalle iluminaci6n natural de las dos alcobas. Rinc6n de la sala principal. 
Acceso al nivel superior. Detalle librerla. 
